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〈あごら〉は、会員の出 Lた基金と年会費
および雑誌くあごら<あごらミニ〉の売
上で運営されており、どの企業、 どの政党、
どの団体力、らも l円の援助も受けて いませ
ん。年会聖堂は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ベージ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(l、ずれも
送料とも)です。会資・誌、代は振替でどうぞ。
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1磁器
〈あご‘ら北海道有志〉
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併を支える本ーさわやか匂安へー /関口
人ヒ持するヒぎに自が気符をわ仇てもらいた L崎κ、作l~悦主ゑ L長山村綾
これ号で・私たち!s.とうι11ミマだイ言い1ヤJ、るすいヌfitて失敗してきたが lrtai 
ハッ k新ヴ・ρマれる本t[t7Iで・ず。毒気もか鳥もー 象者1-:.与えて〈川本:tlのですoJtふ5
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〈女のつどい・女の講座〉
日 時
1月10日制 18:30-
18:30-
11:00-3:00 
12日出 18:30-
13日(日) 13:00-15:00 
14: 00-17: 00
14日開
15日ω18:30-
ア マ 会 場
定例会 〈行動を起こす女たちの会 ・労働分科会〉
イングリッシュ・フォー・フェミニスト
母と子の絵画教室 (7リースペース〉
特別企画男の料理を女が食べる日 っくり・ しゃべる男 小杉享
rLあわせなる結婚の実態Jくあごら京都〉
定例会 〈行動を起こす会 ・離婚分科会〉
手話で話そうよ
自分自身であること・他人との出会い 講師 黒木哲雄〈体のひろば〉
|中関事務所… -6仰
ホーキ星 03-341-9364 
フリースペース 044-977 -2148 
ホーキ星
石川美智子氏毛 075 -672 -2805 
あごら読書室 03-354-9014 
ホーキ星
神宮前区民会館 03-401-0977 
18: 30-20: 30 I定例会くあごら北海道北海道7リスチャンセンター
16日附 18: 00-21: 00 Iアジアの近代化と女性の地位 タイを中心として研究報告 湧井由美子 | 渋谷勤労福祉会館
下塚仁子〈アジアの女たちの会〉問い合わせは03-508-7070五島
17日附 1:00-15:00 I母と子の絵画教室 〈フリース ペー ス〉
18日幽 18: 30一 |女のからだのおしゃべり会 一一7スターベーションーー
19日ω 14:00-16:00 I婦人民主クラブ歴史講座 女帝と国家の源流ー推古・斎明・持続一永井路子
14:00-17・001定例会 地域の人守と語ろう「私の生きがいはJ(行動を起こす会〉
14:00- 中学校社会科教科書およびマスコミの男女差別調査 〈婦問懇〉
21日明) 19:00- お茶の会 〈ひらひら毎週月曜)
22日(;!o 18:30- 自分自身であること・他人との出会い 講師 黒木哲雄〈体のひろば〉
18:30- . i 1980年イラン会議に向けて語りあう会
24日附 19:00- 保育館パク運営会議
1:00-15:001母と子の絵画教室 〈フリースペーλ〉
18: 30- イングリッシュ・フォー・フェミニスト
18:30- ひにんと女
13:30-16:001社会保障分科会 〈婦問懇〉
25日ω 18: 30-15: 00 1例会 くあごら東京〉
10:00- あごら17号合評会 〈あごら東海〉
26日仕) 18:30- 特別企画女のうた 青木とも子
13:30-16:001会員懇談会 報告者安江とも 子氏 〈婦問懇〉
定例会 〈行動を起こす女たちの会 ・主婦分科会〉
14:00-17:001定例会 〈行動を起こす会・離婚分科会〉
28日開 手話で話そうよ
29臼ω 18:30- 里子口整体 入会金1000向チケ ット 5枚3000円 問い合わせは03-401-0977
18:00-21:001女性史分科会 〈婦問懇〉
30日制未定 1 ;定例会 〈婦人通信)(毎週水曜日 )連絡先近藤恵子 011-271-4103(凍工社)
12月3日仕) 13:30- 定例会 くあごら九 州福岡市立婦人会館
13:00-20:001 3年間の総括 〈行動を起こす女たちの会〉 総括集会 参加賀300円 |渋谷勤労福祉会館
4日同 |講演 小沢遼子氏 〈国際婦人年あいちの会 名古屋勤労婦人センター
1日 14:00-17:00 I女の集まりイン津田沼く あごら千葉船橋市東部公民館
(ニの欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無料 〒160 東京都新宿区新宿 1-9-6くあごらミニ〉編集部)
27日(日)
フリースペース
ホーキ星
婦人民主クラプ 03-402-3244 
座間市座間児童館
私学会館 1F喫茶室
ミニコミ市場ひらひら011-741-2801
神宮前区民会館
あごら読書室 03--354-3941 
保育館パク 011-742-7626
フリースペース
ホーキ星
ホーキ星
渋谷勤労福祉会館(予定)
あごら読書室 03-354-9014 
愛知勤労婦人センター
ホーキ星
線蔭会館 H皆
中島法律事務所
新宿厚生年金会館
ホーキ星
神宮前区民会館
文化服装学院出版局 3階応接室
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